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Gordana Lukač Koritnik 
(1948. - 2012.)
Gordana Lukač Koritnik u hrvatskoj će pravnoj povijesti ostati zapamćena kao prva 
hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Svojim je životom i profesionalnom 
djelatnošću zaslužila da se u ovom broju Pravnika osvrnemo na njezin životni put.
Pravni fakultet u Zagrebu završila je 1974., nakon čega započinje karijeru odvjetnice. 
Odvjetništvom se nakratko prestaje baviti te odlazi u Liku raditi kao sutkinja. Godine 1982. 
vraća se u Zagreb i otvara svoj odvjetnički ured. Veliku strast pokazuje baveći se slučaje-
vima žena žrtava obiteljskog nasilja te slučajevima iz područja radnog i obiteljskog prava 
vezanim uz zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova.
Sredinom devedesetih godina angažira se u udruzi B.a.B.e., gdje radi na izravnom pru-
žanju pravne pomoći ženama. Zajedno s timom suradnica radi na praćenju javne politike 
i izradi prijedloga zakona vezanih uz pravo na ravnopravnost. Sudjeluje i u izradi prvog 
hrvatskog ‘’shadow reporta’’, izloženog u New Yorku 1998. godine pred UN-ovim Odborom 
za ukidanje svih oblika diskriminacija žena. To izvješće predstavlja prvo službeno hrvatsko 
izvješće o stanju prava žena. Radi i kao pravna savjetnica u Autonomnoj ženskoj kući Za-
greb te u Centru za žene žrtve rata.
Nakon usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova, 2003. godine, na temelju prijedloga 
Ženske mreže Hrvatske, Gordana Lukač Koritnik izabrana je na dužnost prve hrvatske pra-
vobraniteljice za ravnopravnost spolova. Obnaša tu dužnost od 2003. do 2011. Za vrijeme 
svog mandata, podiže mladi ured pravobranitelja za ravnopravnost spolova na noge te ak-
tivno sudjeluje u izradi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2005. i Strategije 
razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj iz 2009. 
Redovito odlazi na godišnja zasjedanja UN-ove Komisije za žene u New Yorku, Ko-
misije za ljudska prava u Ženevi, Savjeta Europe, Pakta o stabilnosti i drugih relevantnih 
svjetskih foruma koji se bave zaštitom ljudskih prava. 
Obzirom da je dugo vremena jedina pravna stručnjakinja koja se specijalizirala u po-
dručju međunarodnih mehanizama zaštite prava žena, njezino je djelovanje u istraživanji-
ma o situaciji ženskih ljudskih prava, praćenju zakona iz područja ravnopravnosti spolova, 
organizaciji javnih tribina, medijskom prostoru te u stručnim raspravama od velike važnosti 
za razvoj prava ravnopravnosti spolova i prava žena u Republici Hrvatskoj.
Uzimajući u obzir i činjenicu da je u više navrata pretrpjela fizičke napade zbog svoje 
netolerancije spram diskriminaciji, očigledno je kako Republika Hrvatska u svoju arhivu 
istaknutih pravnika ima čast pohraniti još jedno veliko ime.
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